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Radio-TV broadcast log 
Proaram. featured toda y on Prop-am. fealured loda yon 
WSIU-TV, Channel I , Include : WSIU (PM) , 91.9 , Inc lude: 
II a.m. 
N_I 
~ p. m. 
The SlOr y<c ller 
7 p. m. 
Spectrum: An Ou.nc.e of prc-
","'ion 
9:30 p.m. 
P"~rt 8: E.uroPUQ TIp-
e.try 
I i p.m. 
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. c:ultlue ........ 
JOUI"UlIaa ..... PeMl cb-
mocIIa IJI lheir reopoa:lft 
........-. S ........ AIJ'1aIl-
tIIn 5omt~ 1.00 .... 
Air P orao Ofttcer SeIecdDa: 
aocndUlllo 9 ~ p.m,. 
y.t ..... lII1y c ....... Saap-
. moD lloom. 
f re&llUrer'. Olllce; l.Imcb-
eon. 12 QDOD, UnlftJ'll1ry 
Ceflter W&bub Room. 
Motorcycle EcIucatIoo Worl<-
abDp: 1."11 ..... 00... • a.m,. me.... ';30-3:30 p.m .. 
Sale<)' C ."u BUlIdlJII S6; 
luncheon. I 2 noon. UnIYer-
Ilry C erxer Oblo and 11-
Uno!. I.oome. . 
Platna IAuqCompany: DIn-
.. r, 6:30 p.m., UmyerallY 
C .... r O1Il101. Room.. 
eo..nmr'. Com.mtuion on 
LAw Enforcemem: Meeti ... 
1~:50 p.m.. Unlftral,y 
C eflter · M.laaJeajppl Room. 
5<_ Se ...... , ~ 7:50 p...... UIII ...... lty CUIU 
a.lln>om A. 
Colfee Houae: £1'Ilen.alnme .. , 
'-11 p.m •• Unl"",.IIY Cen-
ter Roman Room. 
Boy ~ OInner . Il,30""m •• 
UnI_y C. nle r ObIo 
Room. Ware Eftr: Irx __ .. 9:30 
a.m.-S:30 p.m., l/nIftraUy 
Coflt.r L.alte Room. 
_THIIU~TUIlOA ... T...., v __ 
_II~ 
'11lE CSAl'M, 
OP l'IIJ, UOB'I 
"I'm a rnasocImt. I threw 
away Il1}' instrUctions 
on self-defense." 
Della SI ..... EpoIloa: -... iii 
• ""m .. Unlftrlll1y C_ 
~oomC. 
A little pa In IS one Ihong. but 'nee' 
dIsaster IS somel t1 lng else We DUI 
InSlructrons on self-defense In ~ry 
package of Hal Karale" Afle. Shave 
and Cologne for your own salety De 
C4use we krlOi< wha l gil IS C4n 00 C 
tnl,rnllloDI. ~eea: an under protected over sp la s hed I 
l..wKbecm, 11:30 a.m.. UIII- guy So please read lhe InSI . l oons 
...-ally C. nle r RenaI.-
...... aoom. even If II doe!.n I hun 
~1!:,P\~r-;:...~ Hai Karate-be careful how you use it. ~ 
..... Iry e..... aoom c . ,~~~I!~~~~~~~~!:::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::;;::::~ SCIrC Soc la I CoauIIltt-
WoottilII. 1-9 p.m... Uaher- ::';:;-,:0:-;,,\:"'" "--.• ·~ iNj 
e#y e_er Aoom C. 
sru Saba'1 CI .. w.w,.. l-
to p.a., UchenIly eUler 
A_D. 
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.......... IIJJaola J!-ctt Com-
..tu... ~ • a.m.-
S p.m... U-...uy CeNt .. 
A_H. 
Ora II -.rmat:... Senlcet 
~ 12 -.l p.m.. 
UIII'fUSItTC ....... A-C. 
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rM~·r.· going 
]fJoo just noi.e' 
To"'; Dally EIJIII.IM!: 
. ... ~. E"""en:k:Ie"Dr.~ 
.1Ie III nile .. sau .-.H dIen '_ 
__ .. III Sea.l'IWIdec:lO SlUt Cc!I)ep 
ud • "n4k:el IJ'O'IP" eMu . ... ., .. _ 
.. pH1d_. ud ...... ~ au,...,rr-
die ~ III ~ adIIedc:e. I WIllIe ~ for au ,.... Ud ...... U yaoi 
~ d!IIIp ...... \:Ida ..... . 
Fir .. die 1"84Ilc:aI .............. _ . 
•• ..... ..-.-.. ~ die 1epJl, ~
elecdae ...-... SecaId. die ,.... .... were 
re_d trota .. MIIIedc ~ were 
Iarf&I¥ -...,... ... buy ....,u.. tor . Iazp 
Itftd' -qiItIe _Tflll "",,,"am at anon tor 
pno tidl. T1W provam. wbldI bad beeD 
III openOOn tor _raj ~.n wItb >ery 
IInJe ",ndln" had beeD atalfed by an en· 
. u.u.laatlc ,roup at .olwueera trom <be 
... odtftl ~. TbaI U wu DOC 
t~ lhe colJeJe or ,he dr, Ia >ery 
.. d. 
Tbat [be cUy Klloo" • re ao bad mu ,: 
.. r:aeu.aary tor .uc.b I p 'Top-atIl ... ap-
S-IUnl_ Tbat ,he nucleOl. saw ttr [0 e l1m1-
nAte .,hlettc..l In f •• or at expandinl and 
auVJ>e"!)nC <be rulOrlal IItInI I. one at !.be 
moet "]O,ally re.po.utble I c r10na I have '"t-
ne lered amonl ' ludenUi . 
T'bt 5 P SUte .dmtnlatrll1oo ha l .Inee 
lben cr\ed [0 dJ.a.credit (he prop-am and the 
.tudent. tn It. and rhi . h.a. been n&hl! )' 
.,.lewed by ~ny • • In e l aend.ally r&Cur 
0PPOI Ut,,". There ..... . lor more l0ina 00 
(here tban nol~ trom I few radIcal non -
etudent d1.rupeer! . and 1t lJi ::Uah U.me 
that admlnl. trllo r . lind (be pre .. fa ced the 
real 1 • • ue . boneltly. e. pec t.ll y In public 
.tare-menu . 
Teens aid community 
A Iroup of Pon Hur on te~n.lc", caJllnl 
Cbem-.c IYe:. "Cuer rll • • for Good , ,. recul.rly 
perform c lytc dutk! . In (heir communiry . 
lnc1udln. c leaning vandal' , ot>.cenlrk . off 
publiC monumenu . Howe ver, for the moar 
part, 'M. IDOd ~d ,<>e. unpubllclzed . "" r· 
hapa ,he ... people lhould " prelch " .hal 
(he Y " pracuce. " 
Miry I.ou Mlnnlna 
LeHer 
~onspiracy ? 
n.. DaUy EIYJlCUn'\wu. atten-unl",enllon· 
.. 1Iy- proo1ded Ita reade" W1tII duaIc ... 
amploa. at lrony a.nd "'mor-b ..... l1( d&or 10 
'edllorlal IncompelDDCZ or journallaUc/ bIu 
hlclmiquea: "., paper tor April 2 p .... aD 
exctlln\. ... mple. 
"., pbocosnpb on pap I .bo1rt"lAFROTC 
c.ader.a perfor~ e _ rr.aaoTLaI _ rTSee for 
General E_r ind .... (he hqJe 
""UU dJrec"yto~at'he half · ..... ted 
A .... ncaa tla, "Oowft Will> , .. J~wt.1l RII 
Bracher. " 
n.. Jobnaon and GUpin ca noon on paP' 
• .- .he ,_I datenoralJoft at an 
AFIIOl'C eadet Inro , Nul .-rIcer. Any 
~ witt> Ibr ~pIl OIl _ I ' 
_FlNIal y. on P"J" 7, I pIIocD- ltOr y .-. 
lhe "deface""' III' at ,he library will> Ibr 
.ortis ·· U .... , 8nIcr 10k moria I Ubrary." 
In ,he pbocosnpll and <be I'. lYJlCUa·. o-n 
lacn.l. ,..., blury placr<l he,dUne ' "Wilb 
~ pal .... " The EIYJlCU. l iso mI_ed 
Hu .... nlllu IIbrar1an Alan Cob"". ouWly' 
tns "_"",rl"" I", "-rJTOUIIcI" and 
.• A"mUlill ra l1on" tor "E.raIlIlallmcnL.·· 
A~ .. ro ...... ume • Conftr'Clioft be~n 
, he "Jewl. b Btl 8n>ther " uct the " lied" 
~plnlOra _ "clefacr<l" our IIliIU"" ''ro! . 
:: ::b'!ry:.,. A~:;l'C'" :;:.,.10 ~b 
defendlJlt ... ..-IM' .... nteI _..... by 
... k ..... "'" uct ~ ........ 1-<:0lIl-
_I pr¥:IpIe. and ... Is at FuclUD' 
j .... ....", l,.day - • ... ... allPftd -
_ .... I"", and " _0. -.or at _ 
.1 .... -. 
lUlkf ..... 
,. • • lW"'I': __ A.pril f . ,., 
Letter 
No ,praise 
'T'be E gypdan' . fr an [ -paSt: 
phoc~rlp/l 01 ,..., AFR OTC me · 
mo rLAI ce re mony fo r [)wtght E I -
8!C" nhow~r U • r e markable . rudy . 
The under .l~ mur l confeall I'k-
m1.aMd fbe full lmpac( 01 [be plc-
run~ wutJ Ir W,, 8 rUfTled u~idt 
down. bringing lruo locWl oom< 
n.ndwrlll"l In ,..., guru .. 
If C:l:pcrtcnce- . bow~ mat mer .... 
W'o rcb a,atn.! peo ples nc~e r led to 
s tic U and . t onell , W't' ml&bt laf ely 
ignore (be rn. But [hat woul d bIf' 
denytng wordi ttk powe r fo r good 
u: we lL 
c;o mc 01 the arsenal of Irut-
~muum see m. ( 0 hav('" fallen 
10[0 noe w h.l. nd.fi _ -;0 lo ng a s [he 
we aponr)" ' s 8trt ctly verbal , our 
c o mmitment ro f ref:dom of C' ,-
pre ss ion pretty much Ue . our 
tandll. bu r II moat cen.alnly lleC'd 
nO( lelV(' u. tonguc-rJ.ed. 
No ~ ]("pr e-•• lon at an[t- Soe mHl tl m 
ol>ould ..., Idl unchallcng<d . 
.~(ber the sou r ce La know o r con -
ce-aled In anonymlry. While It , 1..11 
ao~t1mc. "ttart,. andef1ectlve 
to counter aucb expreu k>na by dttl -
credH1nl tbe known sourer fo r 
pen-tra Uy. U1011c , o r . cape-108t-
lnl. the main tarJet ~matn. t he 
conren!. no miner how threadbare 
and ate re«yped. 
We .1.11 hardJy ~~ made a ny 
,lin in tbe bertie .,.1Mt raclllm tI 
rarJonallJlm lJI the chief casualty_ 
P .5. IIlndall 
/ 
. . -' I Wit .. ' i ... of wOrWt 
~Jro"p'ean Court 
. ' ~ 
.f;le·serves -atten·tion 
., ...... .-.-
. s-. doe ......-tnl11l die ....... 
rtee cIepndia: .... aIIWI7 IDboafJd 
_ ........... far doe. aadaII 
._. an uper1.IDeta In .... lor-
fD&don for tnIWMdm.t' CDIIUDUD-
Idea ~ III flrar 1mponaDce • 
" .....,., .... ~am .....n.erary at die EW"opeAD Ccurt at J\&Sdce de-
sene. IDO~ t:ban pu:.~ arD!ll-
don. 
The court ~ banded doWn ~ 
deda-'. All at diem ..... bee. 
obr yed by die p>toe ............. and .... 
cltluns at ,~ IU "-~s.n" 
LeHer 
Seeks apology 
To ,he Dally EIYJllIan , 
L'pon le arnlna of <be deatt> of 
(ormer Pre . lde", 0w1gb1 D. 1'. 1· 
~nho.er, Prealdl!n( Nbon Im-
~dtale ly ~"""lIed III at hb 
IPJX)lmmenu ro r tM nex.( fiVe! daYi. 
T he P res ident also de 8 1gna[.~d all 
of lasl Mo nda y a s [be nation' , 
of li e ... I day 01 mou rning. Ve l. I 
... 5 Ifboc.k.ed and .. ha med to le . r n 
tha, SouIhern IlIlnota UnI""rlIIY 
onJ ) "I" fit [0 mourn tbr death 
at Gene ral E Laenbow~ r fo r ttve 
m in ute. dur1lll the noon bour_ 
I ask., ... t\n kind at mocicry I f' 
tbl s to the ~ mory at I ma n who _ 
,ave fllty )C.lrfi of h i " Hit:: t l 
t ht unaeU lAh JJC rvlcc of hi .. coun-
tr y, IncludJol auch apparently In-
s ignificant poalriON of Supreme 
Co mman de r of the AIUed Expt' -
dj u onary For cea durlnaWoridWar 
II and the- P r~ R Idt-ncy at thc-l 'n tted 
SUt('~l 
I ...,Iie'ft lhal Ibr admJnJalnrlnn 
of thlA Univer s ity owe • • public 
11"'1"1)' 10 ,he memory at DwI,hl 
D. ELK~r. E ven 11 thr ad-
mInl . tnrton doe_ .polOliu, which 
I'm 8ure they .-on ·r, rhr creat 
wrone dont could nrv~r be 
cor re c tll!"d. 
G It'n L. Bower 
._ ..... tva die £uopeaa 
m ". ' 1IelIIum. hnewlw!er-a, JtoUud. 
W_ Ge.I:euy ud 1Ial1'bnot....s-
tried I!Ie1Jo ... --. tD ....... 
me ~ID&C' at- die .... 0/1' .... 
ClOII1II>OinUy. I'TaJ>ao cII4 DOC ...... 
ID "*-- .................. ·brcaJalltll 
already p ... ......o.a aD _r-
try "",,",nor tD ..... at die Ia ••. 
Tbr rnadea eaabUabiIIC die 
comlDUllUy bnot .... refore Iatd die 
touocladaaa at. _ "_relplry" 
and ...... led ID me torcm&lar:t"" 
at I new commc:m taw. In add.l-
doll totbe b"e'ane-. d:Ir~ are .. 1moel 
4.000 rule. Ind resutarl .... ~
by .... communtry and eatorcr<l by 
tts cou..ru . 
Roben ~coun. preddeOI at ,he 
coun, reporu mat t.br obttptoq 
c.ba ra cte r ot the t~IUe. . (br rr-
gu lit ton. • nd tbr ~cta.J dcc1a1oru 
ba~ De'W'r tJee.n doubled by the-
• go~ rnrncnlJi or lndJ .. ldu.el . af -
ft'cted by rbrm. Tbr ~n h. 
conauDtJ y br-11'lI laUd fo r lmr l -
pr-er.lt101U b y rbe Lt-l1a latlw- and 
admlJ\J.tr.U .. ~ orpna 0( me co m · 
munuy, b) mc-mbrr aurra and by 
c..lrtzeru 01 me- mbe r II"(."U:-I . Tbt- Ik" 
lnterpretaUofUI an: acc.c'pted a li 
binding. 
Undt-r lht- ",adaner 01 [be- Euro · 
pt;ln Court, thr: natlonal cou n . 
.Ilio ~ n:o r cr (hit' la .. of (be com -
munn y _ A ", m. rt..ble Oe,r~ of 
co-oprratton Il.tM Qevdoped bt-
(.(."'Cn the ... uropeln Court lOG rhr 
h1gbc.t COlin K at I ~ rncmbc- r 
,.ta rc.. II U Ihrourh th le co-o p -
t" rauvC' .yale m, rathc-r th i n 
Ihroug-h 'ppeal a , th.al the I· uro r .... n 
c.ou rt . ch lt-vell unlfo r m ll ) at l he-
I._ 01 ttk- comrn un lry . 
Tha i la. I .• tl()( eomr lh lna rc· 
more fro m t.be- e J: l.trnc::::c of Iht' 
cf,rhcna of member natra . It 
cirlll , .mona other tb~. wU h 
auc.h ~ttt~ r . ' Ii commerciAl com -
petlt1Of'1, "rlculn~rli productlon 
and IQ.C.t.aJ aecur lty . 
I< ta hlChly . !pl/leanl thaI tht 
P~nc.b IN' .. lllln, ro ent"".t 
rnaa~r. ImponAnr In !hrlr dA ti) 
lIye. to. c.oun loc..ated 1n (..&IRm · 
bour-a thai I . com~d at a ma · 
)ortty at ··fo~l.,..r • • " 
E .. enru.all y U nw..: rum OUI that 
tblt )' .t1l be fo~lpw:r . no 1..cJia,~r, 
or at ).,.1.' 00 mor e ford .,. rhan 
the ~pk at T .... ......., 10 Ibo..-
~ Ne-_ Yon. 
The CON ra. r be1: weoen t.be .~ •• 
of rb.ro European Coun and rbr 
failure at tbr Cou n 011 Inte rN · 
tlon.l;l Juac Scr al thr H.apae t. c1t . 
ptl:' •• Ina.. Tbr ,Ane r , . d. JUdic.1a I 
orpn 01 tht lJDlu-d NodOna. I. 
ba. ~n em.l ac u!..l rd by da (e -
a.e rv.llon s etl.&£.bIf'd 10 rbt adbr t • 
("flC.(' at Iht IDC'mt..-ra. Tbt l)DU,e(J 
" al.ea, like: mo1It 01 (he ocbt r btl 
pooweor., .ctnow~. no obit ... · 
Uon ( 0 appear brfo rt' the coun 
11 tjora hoi)( .(a-~ tf'.Ito (oun·. 
,., r t.cbawn C' .. u pr wbrn 11 fN'l" 
I)b, It . 
Tbrrrfo re . tbr COUt1 bII. no 
c.a....r. . TbI:lup man)- at tbr 4U -
o rdtr. In tbr worl.d c.ouJ.4 be WI -
(lore:! b, ""Se lll mr&n.f , it ncoy,,: 
OCC UTI to l-nybody 10 w~ • burn -
lnJ t...ur. lU e tbt' ,,- rab-tar ... " 
dllpult' , t.rlo r~ lhr ItII.e mAl ioNiI 
Cou rt at JUJlIk.t_ 
In the UnUt d ~. f!"~ r,.tx..d) 
talk _ Mbovl It.: niNo of a. _ •• rt" .. 
mta.n.a to ~Kr_ Tbr pUtJI»dr . 
urtt T~ by AmcrtuM an ttl ... aub · 
Fa 'W'OIU.ld fi ll .. Y'OIIuaw u leo •• , .. 
....... "c~<r·. r:tdrd Itk'F'1'\Ii -
tklN I Ok 1-. ry. _.tDa ClI>WII r.., 
II:IIt.n bra r a la rp' s-n 01 (be 
re.o_UltUIY 10 ' .... lallvre w . 
...au ..., "",,rna ~rcldaL"''' 
at taw OD • wvr t.d K.ak. ' 
The ~ 01 dip "......,.u 
COw" ....,.., ~ .. 10 
a:re-' dlona . 
I . 
- I 
Knights. of -the 
··-round fab'. ' 
.. 
O1lcooF., -'--
Judge not that you be not judged 
Chlca,o ha. an u.nc.anny poHtic.al relaUon-
ahlp (0 fUc.hard Nlxon. The eye",_ IlUTound-
Lnl the AU",., Democrartc Conyenr1on In ChI-
cal" undeniably belped '0 Itve ~ IchardNtxon 
.be .cc.... to thr Wbltr HOUR be bad ~n 
..... tlna aD lona_ It now .ppeara Chlca,o 
could provide the new Prea ldent with tbe 
key to attlcttna orpntzrd utme-a pro -
fC'a.d intention of t.be Nlxon ac1mJnlnraOon. 
n. Democratic Con¥1!'Rtton altefTftlCh 
ebould "lUn: pronUoontly In .nall-outcrtme 
ayn4lcate probe; .bat ·h. 1/ P.."aldon< Nt""" 
I. willtnl (0 ~zr and ~ke pubUc ex-
bllr.IIO'¥ernmrncal lnformatlon. 
Chlcalo lrelenl )I"",a are no" mattn, 
ready to bear thr caael ot conyoenrlaa pro-
"tC!'I''t'ra ch.arl"d w1th "Lnc.Jttnl (0 riO( . ·· 
eo.ernmcnl fl1e •• Ire-ady contain h.tabJy I Up 
pre • ...s tnto~matlon tndlcottna tbat eome at 
tbe_ ~blcaF ....... re Mafia. OT COd 
Nt>Iot:n. conttolle<l a"" .... deeply ""'olft<! 
In tbe a""oo .. I,,1 wo~ at o~antU<1 
Uime. 
On luly 23. 19M. by "ltecvtt.., ordor. 
lormer Preatclenr Jobn_ uu!lUsbed tho 
pre.I"'nt·a Co"",,1aalOn on La. E~orcr ­
_.. ."" AcImlnIatTUIon at Juat1ce _ - To 
pnpan • cped&l relJD" OD .-yndIca.ed crtme. 
e.pocJally thr .."lallao.hlp "'~n cr1_. 
JIOhuca ... d tbe juodIdarr. thr Commlu.1on 
• _d , ... _mon at Prot. G. Ilobe" 
Blatey. • .,a4l .. c.rt1D1noioctat lrom Noc:N 
0&_ lJDtftratry. BlUeI, """ IDacllucr1m -
IDAI ...., ntaJ propeny law ., ~ oa .... 
_ ~Cb _mIII&ra ID crtmtMl Ie •. 
Blatal, auIMnin..., • 6,)-..., f'eJlO" n> 
till' Comltll.u.too. -1111 Chlcaao •• an u 
....,.... wttk.b .. al. eprarlGaJl, ~ lII*. 
... .-n publJ<: oII'Idala ...., ,lie crta.. ayo-
_ 1_ ute. Sept. I. 1110 • _ 1031_ 
Wbe. tile aftlc.laJ C ___ NJIO" __ La -
_ III F.llrwrr. 1110 • IIIr Blat~l IIDdInp 
bad IIMa ... ~ to I .... r ftry .. ~red_ 
_e. E lIln! me pre..-n lrom CJ>k;qv 
.... blk afttdAl. ll&a kept tile 1lI~ 111",," 
....,..n_ ... 'H~-
011 ~b •• I '*". ~t. A.nIIIlr II. Gocbca I) 
(Il-P'-IO-n ~a ... _brfora 
_ IUIDDU Slate -... ,,~ P 
J~ to _ pIIIIllc _ 'tDdDp at tbr Np>Jt. no.. ~ ____ by 
• _ ........ doe~ 
cr.x bloc ........ =m :fV'i',.u... til 
~ .. , 5l" .• 
:===~IDr~. __ ........ "!1Ie · .... 
_"" jUdlclu)· County .• ' 
-.ecu.rely 
chtves. 
mob lnf1ue~ tn poUUcs and (ht> 
In 1l11no1 • • panlcularly In Coot 
Yet tbe Blakey repon re m.l1nll 
entombed In IOv~ rnrnen(.J I iT 
A quiLt gla.nu: Al s.ampl~ pagee of [ tr 
Slatey repon &J.e. de-a r Indication wh) 
ChJcago pubUc otflclab would CO 10 an ) 
length [0 keep the Inform.lio n lOupprt'8ac d _ 
For e umpl e "Tbr ambtvale ra proce diJ n.". 
01 cer-taln key -.ertll' '. pc r sonnet tn C()()k 
C OWHY , h.avlna be-en [tw- CUIt(o m for 8(' Yt" r .i1 
gcnrralto n ll . not onl) oobbk d fecl1v(' I .. . 
t' nio r cc rr.e n[ bue . "a l" , the C hu .. . ao gT OU J 
Uhe COfll a N~(ra ) 10 o r-,.' ra tc: f r ee nt ~ IK 
nHIcant pun IJl t-.meot . 
• • A program 1JJ9O.I .. 1rIg (hot: F(." dr ral n .... rl"UI 
01 InYC Jl tI"llllon and thtto! C tu c.ajto poIJc(· . :m 
tlat~d tn 1Q63, lei Lntt"n fl tC ) jl . mbJLnS ar -
r~.u 1n C C)()k Count), Iu s nt' tted tn the-
coun t f t!: w U In) CDtTY te ttocu . AMlyzlng 
~ 11,138 ,amblln& a.rre ... m~ tn 1063. 
for ("1ample, Iho.~ the' pattern : 
a,bO'i or .pproxlmatel ) ~ b pt' :- ernl db -
1Id._ or noll. proue4. 
1.860 r'e'ottW'd nnea , 01 lbr lM' Q 1 hnc-d 
Ie ... lIao SI 00. 
Onl y I ~ )111 te rms _~ r(' Impo .. d. "" 
tbeae ooJy fOOJ.r were fo r mo r e rtun li, 
dare. and ~ thr four. rwo re Ct Jft'O t-UA 
pendrd 8ent~noe a . ' , 
PTt!' aldrnc KUDa' e COftC.e t"D _ It b cr1 tnt 
in cbr .u'eeta. u ~II •• drrlJlQll\-
"'rations OC'I c.am~ and e l aorwbrrf' , mus t 
br mat c.bpd witb .1 lea. t eqlH I ClIbw .. ion 
w1tI> crttno III tile alUrts _ Tbr Blab y r. -
pan pw. muc!l-_ ,"",c lf1c clDcvmrntr" 
_ncr of tbt deplora .. coll.boraU"" \Jr -
~a tile c rt_ ~ ...., doe Cldcal" 
bel>Cb.. p,.. . 1<im< ~ I>u onI, n> ro 
lea. d:Ic ~ fo r PoI_bile rea, Uor •. 
I haft _ .. ~tr<j at • I .... ~ CIIl c..a. 
arn:~. aDd t'Yd'i • flw- month -.r:nunc.t, 
lor .I~y "ldq and btu", • _. 
OIr1oua aDo-pt_ to \Jr Im_~ ".. • • >TV 
~~ = .. ~JI.:r~~: ;:=~~ ;:::,-. 
Tbrmo.... I am or ,"""" no<lcr ..... 
b<>dI ... , ,.lI~-ro aDd IIU _tdl<a Ita! ctur 
1"1 IIl1 Incarcrruloo I wtU f .... -t_mc 
only 'It\aItilled ".'rr-..u thr llI.akrT r.pon 
Ito 0~1 la rlD La mack pubIic _ 
Tbr, .y _.,....- la bWad.. nw eIor . 
__ .............. _d'" bltrJd n>cr r 
mJa cr.tllda&l acta. It 1IIIIf.&AS ra: r ~ 
.a _nJ ,.... ..... _ apodal priDrtty 
~artI\P. t.-- _ur, twofttT'r ........ 
/ 
it's ·exp.ariding 
.,T.., ..... 
SIIaft ..... 
Ie die mtda of. cultur"f WhlcII CiltH> PI:<>-
c.la1a8 mal God Ia dead ...., roe IJ&Ion .. tr-
relcft.-. SIU Ia exp8Ddtna Ita lIe~ Stu-
dIea ~J>rt1&ram. • . 
()ppo IIlJl curro .. cultural...., ... eUect .... 
dlrecttona may not ... typical at "mer II,." 
wuv~r&id.e •• but {ben John Ha\...-at"d. pn>-
teS«)c and dtrC'Clor at (be Re~ Stu -
dtdl Procram, 16 DO( • lyplC-&l m.&!,-
Ha)'W&J"d . i.ll ' .. ntcul&tc" and urba.-ne Unuar-
lI.n mln1ltcr who holda a Ph.D . tn ~c.c ~ 
fro m (be Uruvrrllilty ~ Ctuc.aao. b.U IAoIch • 
bro.ad per llpectl Vc OIl the COncC'pi ot rdl~lOn 
(nat tbe pr ram &houJd MYC" 60mcthlllG to 
offer cYe1l the- .. Ucn.&tod and tbe- noo_bt"llc'Vcr. 
The prog ram WI. tnstllUl~ In I~" b ~ 
Mlh on D . "t e l (." Vl , who came tu SiLo .u 
Vhltlng pro fctt SU T 01 re.!lglouA shad~. tn 1"'00. 
He .. o ndnuc-b to wo r"- .lith the progr a m , ~1 1c­
H.l\ w.ird. w ho .. arne to :i lL· le at taU, M .. 
I"' cn o¥t:r ~ a dl r t""Ct o r o f the p r CJog ram. 
C UIre .. l ~ the.: progtam OU ..... r 6 . n .utOO nLC'd 
mlnu r of 3u hour Ii In rdlg lou.a G(1"I41t!" ... 1 helle 
00UT1i c &n tk dr._o tr u m ... number of ..our cC'. 
cxhcr th.a.n the pr og ram tt8< LL Hayw.rd t:1I~ 
&OC lO logy. hlat o q . phlio.aph), p-) (" oolog) . 
hDe .na anJ i:.ngllah .I" ar c •• In " hi h 
.. OU TIk". relaUna In .orne we) 10 TcU&:10n 
u \· oIf('red. 
. . Rc ltgton ~. bc.--cn around. lo r ,. l q~ lime . 
II ~. had I d.;ramauc Im~\.. 1. An)oAc _tth a 
Ubt-r.1 f"duutlon deKrYea co tnow .ofnC'~ 
th ln& .lbow t hat hial o r ," Ita ) .... rd ..al d . 
·'T Ilt tOt. at tbe- prcMnl u~ I. &impl) 
to proY1de ••• y 1n wblcb .ude.nta can .ucty 
r e- lIg'ton fr o m .... ~ r.l JlC'r~cltv~ .:· 
Ha r-ard U'd he t. tmrrcated In bQ(h an 
ullhropoI01th.al-ht .-:on e al .ppr~ e h 10 relJ-
,Io n and .. . u ntemporaq aoc ln lott:l e .ll .p~ 
pr oaefl . 
"We 8hOuJo .lao 1(J()6. a l t l\c' rebC'IUo na f rom 
rdlJlo n, ,. tt. ) .... ro ~td . "What eon of 
lle c ular. u nofft tal r r llgt on. IuY(l' tak ~n IU 
pi"", ' 
"l ~ r \.· mar be forma 01 ..octal 0f'l..n1U~ 
tlo n thai ar C' noc: c.lled rdJglo rtA bUt whi ch 
hAlve a kJnd ot rdJI-J~ functl on-dw: MXIolo-
3Ja.t . I. all Ihtm "unctloa.a.l .lternaJJft> ... • 
" [)cx-A p.a t n oo .m M" rVe a • • fUlle li o nal 
.1 1~ rn.a tl y(' 10 rl"ilg l(.m " o r I bt" ~('"_ L£' t1 ' 
o r pac lfi c.m " Ihr arta1 
'" ru . l..a . t 1, 000014c'ralhJIII''1 po' '''. HI • ma,., r 
c.o n... ern lhat I ru Yt" -« N- , ,.('" rae llon of rell-
ilf.JI'1 _It h l u llurt!: . 140 " do c ulture . aJf c-ct 
r e lic-lone and LaU M tbtm to c h.l.na(" · ' Ha ) -
w&rd "Id _ 
H.ywanJ ' . e mph.l.1A 11 on conc ... pu of 
nlur fa lM r t ba n Ihe-olocY tn ttwo u &:UJlI .. n."~ ' 
"Pari at the ,enlu. ot rdlll!)n It to He 
cthJc. anc:2 mor.ltt ) 1,0 a _ a rlo V1C"9 .rad 
11'110 . wore.tup. " he- ... 1.4. "I~ead of a.I"I 
C1t-.1C. and mo r.h l) , ... .. . nd on t tltJr own.. 
u:n..u:pponf'<1. r (' U,I I,o. h.aY(' .1 •• ). Ine-d to 
c.ornect M hi t. . and mor.J il l 10 wh.a1 ro." mi,,,, ( .11 • 'r ('.III ) p'cu ar , lndudl,.. « -
ptelall ) , [he hum.n c ondJ.ton, 
"U fO'I c.n -.a. a man I t)oI l . t W"tI ~b .. 
I, al prlnc..1~ ~ bc.&J ' b) far ttw human GOO-
c1JU0 rt. or what II t. to br • m.aJI or a WOftlAft. 
tl'd. La I much bt1t~r .. a ) 10 per~ bJm 
than aimpl) 10 I ~IJ tItta hr'. JOI 10 60 II , 
wt~ an) r ~ .. M)QA.. · · 
~1ooed .bouI 1M rntanf", C1f •• r~aU t) 
pt(' I u.n:· Kayward e-c:pl.Ilard.: "11 mJp In-
dudt me&pbya'c a, or 11 mJlb be much I"IIOr • 
p'Cl orUL It nIllP ~ a r lit y pkt'"" 
dlrr tftd from t tw an .. , or. politl.r .1 M rvoc -
rure. 
" f o r 1~&JK~ . J'OU b.lYt> a • T eo.til) plCIW" (" ' 
Lmplird t n dw [)eo.cLatauoG 01 Indcpe .. du-=~ ­
·.U rDI"8 .t~ u-eau-d ~I.' Tbat· ... _.,., oe 
• rel.tpoua pnndpk rIP t ... r o.· · 
All~ tbtre... Imtra.cod .... ct ~o.p«l 
at tlw _ram 10K"",'" • 1\&lI-1~ dIr-
~_n~. fi.,....ar d dad .. dI~ thor poa.-
" bibs) . t 
II< UMI t ho . ~ Il~ -~ f'r r ...... 
In coojllk1 • .oc W\J Ibr [)cop.At u n t·.,. P'hC I · o.oph,. W1U br l W1r cra £ h..1lCk. tbe" Ay" n 
o.-~ Sf"-rnt r PTurt'NOf" of HUI 
at lid 1_ v..worr , of CMWtf • 
u> S Wa, "!II . . . 
- 1 
s 
r--
_________ --..... Wh 0 Ie' 
fryers 
Ib.27( 
cutup .. .. ~ lb. 
Boneless pork specials 
Lain 0' pork roast 
Leg 0' pork roast 
--
.autt roast 
Pork c"tlets 
Bar B.Q. specials 
Split broile,. 
Quartered fry.,. 
-K.C'. Iteak 
-
/ 
Del Monico Iteak 
-Rib Iteale 
Ib. 99( 
110. 99( 
Ib. 69( 
lb. 19.( 
I ... SI.19 
I ... S] .89 
Ib. SI.39 
. / 
. I 
- ....,;,. ..... -~ . ...: ..... - -
- -~-l\i._ . !'''''''''.'''' ' 
~-~-Slab bacon 
- -
Ib. 69( 
Ib. 59( 
Slab bacon Ib 15( 
Buck;. o' chicken ;b. 39( 
....... 
Polish sausaee Ib. 69C 
IV.., A/C 8rau~""" Chu nk j;l1C.«t v , 
Hunter bologna Ib. 55( 
Ji ffy 7 lS oz. lronmg or 9 oz 
Cake 
• mixes 
...•...... -.-.-.... ~. 
Navel 
oranges 
,...,.... ...... , .... 
~._ .. s .... : 
~_ .... __ .... ~1 _ 
Rib roast 
f Int 3 rib<. . lb. 95i 
Rib steak Ib 95e 
-- - ---~ 
o.r.,-pMt 
Tide 
, 
-
Puru ble ach c... 49( 
........... WIll,.. 11 IN 
fab ric ,ofte ne r ... 69( 
__ ~ tissue ~L 4/99( 
Pork & b e an , .... _'- 9 ( 
.0..1 .... 51 ... 
American ch.e,e Il ...... 49( 
s.w. ... ... 
White bread 16 .. _ 5 / $1 
s-n .. · s...10c:t. .......... c:t. ...... 
Sandwich bun , 4/$1 
8athroom Tissue, 99( 
.. ..:...--. ...... ~ 
-Pot p ie, _ . _ _ ._ 6 L~9( 
0....-
Secret ' pray· ..... 69( 
Scope _ Ilk .. 19( 89( 
, 
. ;.;.:.;.. ~ I C::bb..ue ' ~ 
- 1 
..... _. Ioh..~~. _O'O _. 
~' ____ """""'Io."_"""" .... 
..,......- ....... 1· .. 1.- n.. ..... . -.-
- ..... -...-•• pi • --.-
..... ~ ~ Fridoo,. (_ lor Bob '-1 
Friday through Sunday 
'Mr. Highpockets' 
to be staged again 
Itfc-. __ partmut of no..ater. !he 
_ wn. AbTaham Lincoln A.eocl.Uon 
and lbe 1U1no1. Art. Councu 
Tbe eecond SIU production ... opec!&! ""'" .1n the D-
ol tOM r H.~·' tile Se. Pri'-~-:'lnl'r.m-:·~'-'-::-=", mo' TaI- llnof. equlc:enrmnlal AIlI<>-__ uu,  elation. Wrttten by c..orlle 
Ity" pI.y about Abraham Lin-
coln, wU1 be ".Sed by the Ilerman ofH ••• II. "Mr. Hlgh-
So .. -u...m Playen. It 8 p.m. pocket." will fUllJre • ""w 
Frid.y through Somd.y In the look fo r I Q6Q; I new mus icAl 
U n I '" e r II t 'I Theater of the KO~ written by Robe" MuC'-
Commun_tcAt_tona 8uUdin", Uer, profea..or ot mUltc. 
The play, wblcb bid II. Tlet... . lor !he play are 
""rid preml .. r here I •• JllI y, a •• Uable It lbe Unlyenlry 
will &\10 be p"rformed AprO no...ter Bo. Offl"" and the 
1a-lO lO.r a lot&! of .IX peT_ UnlYeraJry Cent .. r. Bo.offl"" 
IOrmancea-ancI lI1)'Ofte wbo """n a.re 1(}..12 a.m. and 3-4 
Ioye. (or J ... "Ute.") the rP_.m_._dl_ ll_ y_. __ .... ___ ., 
unl.erllry , ..... tu might m.te pi .... to _. 
WbY1 .Bec .... "Mr. Hill>-
poet",," II a unique pl.)': 
one wII1dI Ita _once. baY. 
purly enjoyed. andonewbJch 
II. sru cl1ftaor. Chr1_ N __ 1_ prof .... r of 
me.er, ..,. "haI .. ry f."'d 
comm.re1&! pouII>tI1U.,.. ' 
Wb1l. • """' .... rd&! euc-
CI .. canatnly _ .. '( 1Dd1-
c.te anyrl\1nl fOOd or _rt_ 
III a play, "Mr. H...,.p;c:teu" 
-u ~ from Il.perf!orm-
once. be;' 1_ ...... IDU-
-W __ to ..... _qu&l-
Itt": It'. C8Ilared a_ 
M 014 r-..u. oIp1.,....ri .... 
but doe L1IJcDIn 0( ''),Ir. H 1&1>-r.:wu" t ... ·t me L_ 0( 
.~ Abnbanl UacoIn III 
dlI. ploy I. a .. ry ........ 
IJ;dlYldll&l:' MOe aI1d. .. Aad 
doe ploy Ilaelf II ... w1tb 
many aIIIrm.h. .,.,..-. 
...... tbe ....... :_1. 
lOr tboee _ 11ft IIICb dlIJIp. 
ACtIIa1Iy, doan .... IItw 01 
doaae III todoy'. pl.,.. .. 
l'M pIIy ..... ~ die 
$4SIO ftnl pra. III • --s--
dtIca ~ by doe De-
._.'. r.ee...p 
...... - ..... -
.... -... ~-­-"-~~ 
lib • IIIIr1'W .. n8ec:hcI .... ___ CII..a.. 
__ Hii.i.· .. -'. ~ I.a 
a.-I J_Ho,..,. 
• P.rfect Gift -
. Your 
PO.RTRAIT 
-.... 
-_ .. -
~J.SJI$ 
NEUNUST 
. STUDIO 
.' 
Chemistry projec~ is feature 
me r itU<Ieou. Go nlon Hug and 
/ 
IO'i oil on Record P\a)'U'O 
2O'i oil on a.clric 
G.us.n & 'mps A report <XI • cbemlw r~ 
""areb pl'Ofed at Sil' spoo-
.,red by the American Cbtm-
~ SocIety'. Petroleum Re-
wareb Pund "'U bepreoented 
at the ACS Dly;.I"" at Pby-
.~ ChemIJltrI meednl In 
MInn"apoll •• MInn"II<'u. April 
13-19. 
Jauld Plcantlno. F=========9 
Hug. from Edward8Ym ... Is 
completing doctoral 5(UdlcS.l:( 
!he UnIY .. rSlty 01 CbIC40. PI -
c&nttne . o t We-a City, tiWdled 
gradu.ne meteorology ar ~ 
Unlvocalry at WI.conaln and Is 
now an Air Force offlc;,or. 
no.. repel rt ducrlbe, opec-
tro.c.oplc etudJeli of the na-
ture of moleeu.la.r specie. and w.. p ropared by Bo ria Mu-
autin, ueoclate proteaaor of 
cbemlat ry. and two of blllor-
In recognUlon ot ht.s N"-
ee. reb Ln quanrwn mechanics 
and opect roec.opy • Mu .... lln 
..01 cbair one of the K5Sl0CU 
al tbe ACS IMfflng. 
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"~"""JiI -;:. . Voren · .. okay 1.sewer· pl-..'· 
dUeuuion today 
The: Dally ElyplW Wdget 
tor Uacal year 1970 10111 be 
dlacuu"d by <be Stuclc", Sen-
ate FInance CommJu~ I' 9 
I .m. today in Room "EH 
of {be Unlvec. lf )' Center. 
Howard R. ~ cbl.lnnan 
of ,he Depart 1lVO< 01 JourMl-
lam and Ueeat officer of [I'M: 
Dally Elyplln. _IU ~ppear to 
pre..a.c!'nl the E..lypuan bud,er 
requc.c . 
Olhoc r budlru to ~ dJI-
c UI.d thia mor nlna wi ll be 
[be Aaricuhure Su.~m Ac-
Untiea a, a a.m .• AlhJeUC ll1 
10 a.m. and VTt Ac tiY1Uea I' 
I I a. m. 
TM heart",1 a r e open 10 {be 
pUblic. 
3 more petition 
(or campu8 p0818 
Three more .tuden,. added 
the Ir name. Tuc. . day '0 <be 
lI. , of candldatea .ytna tor 
.tudenc: 10ft! mmen( poaJtkMla 
In ,he upcoming aprln, olec· 
tion . 
RooaJd Ro .. . 000 W. MUI. 
", .. 00& * petlllon to. a"'· 
d.n, body .I c.-pro.lden,. 
mat tna (be- local num br-r 0( 
.tuden,. seetlna lba, poaltlon 
Ie'Yen . 
Pc.e Gollo. Wea, Frant . 
fon. end Carol Mom:aomery. 
7 1/ 2 S. 1IJ1no1a • • ach tUed 
for I SeMbi leat. 
~Ut!ont ror .rseaIl:J..-e o r 
Senate potu. wIIl{b can be 
picked ~p" the SaIdonc Gcw-
• rome... oIOee 10 !.be UtI-
• e r I I I ., 'CeDt~ r . mu.Ar be 
turned In by AI'f1J 23. Tbc: 
electJon Ia Aprtl 30. 
SmolJ_n4w: 
cant.. ,_ at 
EPPS 
OTOR 
Hi.hway I)-fad 
'h. 451.21'4 
• 
O"en", D .... .., 
r 
SIU r.eeeareher 
to vi8it Kan8ll8 
Hurt Rubin. IJI~ r. -
'""&reb ... _ In <be be-
n.vior reaeuc.h l.a.borato ry at 
AntI£ State HospitAl and an 
ual8Un( prof ..... r In ,be SlU 
RebAbUltaUon 1rult1lut • • will 
aerve U .I vl. trJng prole.eor 
thla.cum mer U the Untve r alt)· 
of K anus at Lawrence. 
Rubll1 Ia • apeclAlISl In th. 
audy ot human and animAl 
!leXW behavtor. He haa con-
tributed "nlc l •• In this fi e ld 
to I.adlna proteulonAl jOu r -
nal • . 
o 
Z 
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N KNIGHTLY TAAOIl iON 
WE I-ERALD ITS CCJMI\IG! 
'. 
B B ~. AP!lIL'I1 
/ 
Cze~hs', po~~ 8i~.,,,,,,,,/ 
. . . .- .' .. 
ser.tous .88 ' tensIOB mounts 
WIm Pir. Secreury ~ Oubc.et 
prealdiDl. tbe Prealdlum """",,,ed " eome 
political orpn1UlJon meuu.rntD~ 
___ ....l!>t leacl1na role of tbe pany III tbe mau 
. m~ of comll>uaIcalan IDOl II) loec_ 
dlKlpllne III rbe pan)''' ' 
Pra_ te le¥lakla II&Id tbe pany'. ndiDl 
body 11., dedcled to .. <:.all 10 toot Com munl .. 
journal, ... who In recent ""y. nne publ .. bcd 
Riot-damaged cities get aid 
WASHINGTON (AP)-Pre ... 
!dent Nuon. cx-pre •• lna dl.-
mAY (hal nOll-dam.led cUtH 
h"Ye not y01 ~ repaired, 
o r dered Tueoday the Ule of 
sq million tD aId 20 cltlea 
"an cleanup and N1>.lr et-
Ion .. . 
Nu.on laid [be r ecent w r-
'fey o( rhe nOC - K.lrred cttlel 
• m beartna the man.. of 
.tolenc.e and del t rue t Ion 
polll. ed ' 0 . be "Impocence " of 
modem aove mme:nt. 
-rbe re couJd be no mo re 
Marta. oymboJ ot "",em-
men.aI InabIlity to act <han 
!hoM rubble-ouewn lou and 
de.,l .. e, dec.ytng bulldiDp, 
once a vital pa n of • com-
munlty'. li fe and now Idt 
to rot, .. tbe Pre aldent ... Id 
In • White HOUM lItalem nt. 
He aI.., called an the ~ 
partment ot Hou.u.c and U r-
ban Dnelopll>_ (}fUO)eo..,-
COlier" _ dwt $lOO mU-
lion III ....... ed or P"'dtnI 
progra,ml IJmed At rest o rtng 
tac1Utle. md eervlct:a In me 
rlOl-troubled cttle •. 
HUO ~roury Georg. 
komDeY Ilmuh aneoualy an-
oounced _ be .. Ill aend sur-
vey te.sma to 20 clUel to SC'C 
wbat can be <)one to belpcJur 
.... y rubble ~ .. ata in pro-
)eel- to r eyUal lu t~ nO(-
dam aled IRU . 
N"'an II.red 10 cltlea .. It~ 
t he WOrM remaJ.nJna da.rn&&e 
U New.n., Baltimore , Waah-
101 . o n, 80..,." P lttaburs!>, 
ClenJand, Dett'olf , Chlc.aac, 
r:: ...... City and Loe ~Iea, 
T'beK and 10 Ol.her cltJe •• re 
area. HUD plan. to -r.a.n 
wo r'<ln& wI.h and It lnyl. u 
other citIes to join In the 
dlon. 
Tbe sq million In lnterlm, 
1 •• t. t lnce-f oI • abon 
ran,e, Immediate dlon - wIll 
be made .Tillable to cltle. 
!hat eM! andenake to proTIde 
_hi rd matdllnl fllnda, 
Nlmn'a ouum_ aald. 
ThU Week', Daruly Deal 
BAR BQ AND 
FRENCH FRIES 
77~ 
APRIL 9-15 
E. M Carbondale 
_R .. _ .. ,_=... " 
...... 
EASY CAY","! M' 
FINANCIAL 
R£SI'OfCSlB'UTY 
OOUC'£S 
FRANKLIN 
INSURANCE , 
AGENCY 
Soutbeni WInoI ~ Showe rs 
IDOl tb.!nie....,nn.l lkel)· end-Ne1lI nucU!ar plan 101 WedDeeday. Th. bl&b 
WedDe~.y 6S II) 73. Clear-G ~r--"EVA (Af!)- The L.:ntted lng and turning coo ler ,ro)s..I~ A"" 
.:- "'CMW 4S 1-4461 
"It .ate- a propoW-d I r'lC'W po- r: .... ::e<ln=.::sd::.~Y..::n~'ght~.:..... ____ -==========~ ILc1ng move- T'ue:1dI)' all'nC'd at 
re mov lng Samt t e a T 5 of 
Am .. ." rlcan e.pi~g~ in ~ pl." 
to s top [be nucle-ar .rma rlcc. 
T1'f' I '7 - ~J [l .... n dturm.i.fne'nt 
conic- renee La cu.cUSfi lna a 
propo~ accord to W t pro-
ducuon 01 e nrlc..bt"d u rantum 
and pluton ium ivr U~ in nu-
c.leu we.Ipona . U. S, Delepte 
Adrtan S. Ft.he r [old [he 
conterence tbe United Stales 
a wUllng ~o let the Interna-
uonal Atomic Ent'rgy A~ncy 
Uce the Ilreeincnr. 
NATIONAL DEFENSE 
STUDENT LOANS 
"'OSL . EOJ. & LEAF ch«;l" ",.,ubk 
Mon •. Apol 1 In Burwrs OIfK;r 
Student muff brmg 10. clc:J 1Cht1du1e 
_F~.ut""""'t 
-Attention All Coeds-
BARGAIN BUS 
RIDE AND SA VE 
:~ 
College Girl fashion Shop 
Where you can Sa"e 50% or More 
on F amolU Label .portnoear 
and dreuel! 
Delai&----------------. 
TIN a.. Vall '- dw ~ u .... ... ,.,. .... 
- .. ..., Jr- U - ..aI .:00 r--- .,.. ,.,.,. .. 
dw (J"" ... ,.,. .... ..., ..ail 5:30"... ~ dw 
1200 
12 os 
I ~ 08 
12 10 
11 12 
11 1$ 
1 
AI 
'Li'l Abner' ereator 
I 
, ,, '. / '. ~ " 
·~eering-evalu~tiOn se 
THETA XI 
Inv ite . you , 
the · . en of SIU , 
to aHend 
Car~nut Al CUpp 
to speak ai Convo 
R 
U 
S 
H 
Informal Rush 
Tu •• day & W.dnesday 
April 8 & 9 
8:00-11:00 P.M . 
114 S Mall Group Hou. ing 
AI C.W, cr.ator 01 tbr 
"U'I Abner" comic .t,lp"U1 
• peat at UnlnT.tty eonvoca · 
.!oN at I p.m. Thuraday a"he 
SlU AreM . 
caW, a wide I; celebrated 
bwnorlat aDd fTeqWnt lec-
turer 10 colle .. au4lenc:e. 
&aoa. lhe counrry PfO'rlde l 
I.Urlcal commef'll 00 pol1rJc..a. 
MI. I.. enfOl'cemenc I..Dd 
human rapacity In ar"",aJ, 
Born In New li ... n. Coo-
necUcut. Caw Ire. up In 
pove ny. and w.a thrown out 
01 tbree In acbool. for non--
paymenl 01 Mlion. Lalrr , 
.. bile 1I.ln, In Crrenwlcb VII , 
laar In Ne.. Yort CIIJ. he 
tumr<l out aclftnl.lnc ltT'lpa 
at rwo dollara apiece. 
caW .... later tlInd by lhe 
Aaaod&ced Pre ...... rod: 
cartoon .. t at S~ per _to 
He became an ...... tant to 
Ham PI.her, c..ntor 01 "Joe 
Paloob" canooaa. AI capp 
later recaUad. "1 -.n' cbo 
a .. 1alanc ~ tid. " Coo-
.... "'Iy he left Plaher, aoJd 
~ flrlt "U'I Abner" comIc 
Itrlp aDd hec:&mlt ~·an 
Oftrnllbt aucc:ua. By 1941 
"U'I Abne r" .... flIIW11"I In 
400 _.papan aDd Caw no 
I ....... r bed flnaadaJ _me.. 
capp'. c.rux. aDd admIr -
e ... bel ...... Ibo. he baa c reat -
S ... u,.... ... JIUIe 
SIU -.. ~_ID 
..... m .. x ...,plo,..... •• • 
• __ r-..Uat ...... _an witt> 
die J .... Com .... , will be ..... 
IHYI_ -111 the 0bJ0 Itoom 
01 the lJaJ .... ....,. c..u,_ 
~, ApnI 14. ,....., • UI. 
.. S"" ... 
ed a twentietb century fol.t.t.ale 
in tu. "U' J Atoer" comic • 
rh.roup a 1lIt' • ..:yle at wrt(lna 
-a- mlnure of prose and 
blen>&lyptllco. for rides call 3-2525 
A cotfee _r wUI be held 
In lbe Unh ..... lly Cerar BaU-
toolM Immedlalel, follow1na 
(he convocaUon. 
FREE SCHOOL 
SPRING SCHEDULE 
Poetry \4on 730 .... "ham J 2U H Wop" 
Onr Nile Stand Mon 7 JO ~I ~ E Pearl 
f .... Mon 7 00 1Jesip1 ()q>t Loun .. J H~on 
eorulbuJabon \ ton 1>30 .... "ham 320 M. WahIer 
fbrrad up \4on 7 JO HEC :!OJ .... Haawn 
fbrrad Exp. TDOS. 7' 30 HI:C 206 
"-*' Ex]). Wed. 730 HEC :!OJ 
worttm, a... Hist . "'on. ROO toblrh , E,.;.;. 
EducaCion for Anarrhy Mon 730 \4am :!O7 J Lootta 
Caas.-lUn, T \Jr1o. 730 ~I ~ E Peart J l)ub 
T..,e Reconlina lues.. 730 l.ila-ry \4 uwc Lou n(ll" Ll'alrd 
film M&inc Toa. SOO 'oU1rh JoI . ~tAL JaM>d 
RnoIution lues.. 900 ~I ~ E. Pe.1 K_ Colla A S 'o.-rl 
Soc:W 810loI)' l __ 730 .... 'ham .305 l Merriman 
Racr &o..onucs l_ 730 .... 1wn 308 J WiBiatm 
c.tooa Wed. 730 \bin .305 ( Jo/lmcK1 
fn-r 11Ialet Wed. 7'00 At. 116 
'" F..-WrL N.D \lied 730 Sed, Hall loin. 'all 
BIai< UI. Thun.. 730 ~201 Ii Co • 
~"'- n..a. 7:30 ~11E..Pe.t G GnhMt 
""'~y Than.. 7' 30 ~ I! E I'ea1 CoRy 
Eridlf_ Thur1. 30 """- .305 J "'nat 
AI_eM Socirfy Tlnn 7 ' )0 u....141 
en.tift 1loo2ter ~ 100 ~12 E. I'ea1 .. .... 
...... Gan.r 5001 100 At- 214 o Nik 
Yap s... ZOO \talri .. 
a.ic GoD .. Sooa. ZOO UtInrT~ B. ~.S "'-
Jan Cellar Scat JOO MedL Aad. o WillI 
fOl _ iIof..-....... all f_ Sdoool 45l-lO93 . .. Studml ~
45l-S714 . ... c.a 
",W-8do 4Sl-39J1 
lMyw.- S49-SO!I2 
Snarts-.... 457-4553 
.... c-ty 4S7-6SH 
ctng IOOf W" 
-
":.::l~~Clf~ 
o.s-- 0( Pore:Ip Lu-
....... a sru, ..m apeak a 
die Conferenee on Modern 
~ TeKblna In M11-
• ...tee; WI .. , Apr1I II, 
Hanwt, wUI calk 011 .. Ad-
_meed ~Wbar tile Co. of me H1II> ~.. 10 ."......t8Kbe .. 
from mi4we8C&rD..... The 
cont_ t. die annuaJ meet-
Ina 0( ... c..:r.J sc.a. No6-
.rn .......... T~A.-
""' .... 10 lie bel4apa-
Roed III WIl ....... ApJ1l to-
12. " 
• JIODIIltN mt:IfEN 
• PRIVA TE BA mr 
• SPEaAL 1U TES 
; / 
SOUTHERN ILU NOIS NIVERSITI 
UNIVERSITY CENTER 
WElJNESDA Y, APJUl 9 . 1969 
10 A.M . 10 S P.M. 
Seat The Heat This 
Summer 
CONTlUCTS NOW BEING TAKEN FOR 
SUPER YISED AND lfN-SUPER YlSED 
..tP .4RTJIENTS 
PAYMENT SCHEDUlE: . S'-'IoOIER 1969 
ISIJI.15 or St7S .00 Pn Quart.,., 
S50.00 room dqJosOl paid .. poa KCqI~ of doe coni ..... !. 
SIlI .15 IW SI25.00 phil I 520.00 ...... ~I 
AD poy menls _ c1ur upon ~ Inlo 11M- bu,id'r>« 
II 11M- bePnniaI of 11M- q_. 
AP1'UC A 110N 
BEN) G REAL EST A IT 
"' 451· 21}4 CarbotodoIr. llIiooois 62901 
• AiR CONDITIONED 
.COWRTJI 
• PRIVATE Noaw _________________ ......: ___ U .......... Cy R..-ord ' 0 ___ _ 
..4P .4RTJIENI'S 
.AY.AlUBLE 
Sbm ________________ 017 _______ Sui. _____ _ 
t"'- "'-'- No. R~ ..... I'rdenncr __________ _ 
Thh b _ Appka ..... f.: s..- Qunrr_IJ--s.p.eOllbu I 
llMu s..mcr ISI4.00 .... ~ ... , Yc __ i'o __ 
bdatod il drpooiI dood ia I,," .......... of (>-___ _ ' "-- • CLOSE ro C.AJlPUS 
1""- mer 10 peyawtll odooduIr obo~ r .. __ depooi1 r-.q.or..t l 
a.. Seal .. . 10000dt _ I Soprd _____________ _ 
F_e._ __ 
5 ;' 
' ..... , __ _ 
Snobl __ _ 
~-
~~SI75.oo _ 
~SJJI15 ' 
.r • 
... lor ...... f. ~..- rft!riIIIf 0( """1- - ~I 
• EGYPTUN 'SANDS 
• Ar"..-
• • .",. D.nI 
.'-1_ 8.11 ' 
• U--'a A_ "-" 
-, 
'J 
· :,.. .. 
A Mo<ore yc.le ()rhoer and 
Tratlle 5 I l et y Educa,1on 
Wortlhop wtll be beld at tbe 
5&lety ~nter IBuJI41ng 36) 
today Ind-April 23 . 
Tbe purpooe 0/ tllU wort· 
.bop U 10 Jiye drtve r educa · 
tion lnatZl.lelor l tbe oppotTW'l-
I,y to lha re Idea. Ind optn. 
lana wl&b 'othr r local tnau·VC-
tor i. InHrUCIOTI .. UI be pen 
the opponunlty t Q.. l-earn the 
ballc ,.tUb lnyolved 1n the 
oate operation 0/ 11~lg'" 
cyclea undI'r conttoUed coa-
dUIonI. 
The _rbbop ..... Iaa 01 
two pbUe I. Tocla y dian Jr1Il 
I>e cla .. room ~. 
SUch toplca .. awdnl _da 
and proble ma, teehn1qlea and 
IlWerlala and denJopaoonr 0/ 
Ie .. on plano will be cIIacu ... d. 
11>r Ilboratory pbue Ia 
Kheduled lor Aprtl 13. 
The Untoerol,y E_nalon 
51' ivlce. ha l announced WI 
drive r education lnau'Uc(orl 
Irom SOutbe rn Ullnola hili> 
.d>ooll will attend tbe wort· 
1bQp. 
~Hi Weekend eet 
Cor April 11·13 
The ann ... I S·HJ WHttnd, 
.ponao",d by the BaplUt Snl· 
cion! Union, Ia IdwlduJed for 
Ap?iIII·13. 
7ba ~r_ at tbIa _te'!d 
Mnlor bl,b ~_ II to ~~ f"'" aad 
and )(nlor .adtadi to 
viall SlU aDd __ taaulJar 
wltb coli.,. life. S-
Collier. Yk:e-prMlClea of the 
8SU. aaJd a~{, 30 
--- ...... .....-~ A con.. a-.. PdIertaC 
.. ~d for Pr1daJ .'let>- _ 
.... Sam-daJ IDOl"DtaI wtII 
f •• lIIft caa...... 011 col· 
I .. life ..... P">I""- 01 ,be 
Ba", \at Stude... ee_ r aDd 
local cllu.tdle... 0Utac !be 
altltf1lOOD, • ..... t. wi" ""'" ,be 
ca m Py. . The lIeo,~ .. 
Cr .... de and the BSU Chapel 
rA .UI pre_III _ pro-
enID SANrday e .... 1lID&- The 
-11(. are e..."".......s 10 
_nd I local chlTdl "" SUa· 
.sa, """"''''-' 
.- -/ 
"" 
- -$J04,O~O -
~r..o.." I ........ j.it~ 
-s.w by m. 10th &no by m. ,st"" 
5.25" on~SMrvr 
~.nj~ 4.50" , onfluibJe~ '
LMZ ..... to ,..,."..,. ,our 
F_FostwGlWlr .... 
,as- on -infF dtIposirs 
oisroo.ooormotw. 
Cu l.foll.Ja&. Lowl 
c.. {~'zp 'I.JJVEJ>lntt .:;!I~l 
l()8 . 11O ......, .. ---. ~ 
,......~8 n46 
Stu"yln.' •• "r •• 
..... In.' •• "r •• 
You can I.arn to g.t '.m both don. 
Att .... d A fN. d.monstrat ion 
TODAY 
6:30 and 
8:00 p.m. 
212% So. mihou 
"TN A fllEE 
SOfOLARSHlr 
l.Mao 10 
W1.Tlf 
for .... 
Club applications available 
Member.hlp .ppllcarlona lo.r .be SpIWa C tub Ire 
'Y •. I1a..b le In (he dwr1butiol'l bol: Icro • • t-rom {he TV lounce In ,be UnI..,r.t.y Cente r . 
Application lorma lor .... ouUotan4ln& F .. Ibman 
and Sophomo re Ire aI.., n '.Uable If tbe dJa rnbutton 
boa accordln, (0 DIna Reed. club prel ldeN. 
AI! appllcaUona muat be returned to the Srude:u 
ActJYiU .. OIlIce by l p.m. Friday . April 18. 
The Splitn. Club Ia ,he hl,heat hono r.ry o rpnl-
urton tor actt.tUea a.nd K' fYlce l to SIU, R~d I lid . 
T'be obje cUft l of the c.lub Ire to e ncoura&e ICU -
denu to &1.e PoUIaCUlIb se rY,tu .•• ard n udentt fo r 
ourltandlnl eervtce and to o rpntu the ~.der . hJp 
01 S1U In order ,ba, .... mber. may promo<e ,he In-
[eo t eat l at rbe Kbool. 
To be ol41ble lor me mbe rablp .... appllcan. mill' ba.. 12" credle hour. or mo re and II ie-all t I 3. 0 
over.l1 ,ride averlle. 
Glee Club to hold tryouts 
Hearlnp.o _lee. membe .. lor ,be 196'1-70 Male 
Clee Club are DOW belnl beld, RooaJd R. ROIl, 
club manapr, aaid. 
Anyone .no wm be &II uppar-claaa ... n lor die 
next ac.a.clemlc rear and baa au u.erelt tn mualc 
1.1 • It t. DOC aece ... ry (0 be • mullc f'MIjor 
or .....,.. In o .... r 10 IIItIItiorL 
R ...... Id _ :'-""1ItI"I fIIrtber \ntormatl<lcl 
lbt>Wd come to One 01 .... belrtnp IJ.atrd wbicb will 
be beld la Room 115 01 A.Ilftld lUll : Monday, 
Aprtl 14, 1 : 1~2:3O p.m. ; T\;e_y, Aprtl 15, 7:»-
• 9:30 p.m, : TbImI4IIy, AprU 17, 9 :30-10: JO p.m. 
.. ", . 
. . '- -.' .. -. ', ' -. / . , . 
. ~ diret!fOr 'fo apeaIc Mre' 
,". ./ . ~ " '. . 
..... It. ..... ..~ . , - X .... 
oL .............. pUitlleoL ...... 1DIJDwIow ·4IIy. __ cndIi. T...., t. ~
~. n. Mw' .... wID . T .... wID ttneI ... .....- ID ,. --... 011 dIr ..... 
lie .... IIIcImu • SlU • _ ~ "'C. ud .dIr ~ ~ qIka M . 510: 
....... ~ JO . .... ""- III....."...., . · \ - CDUec:dGwJ Prc:ipua ...... 
E 7 ............ n. Apnl JOdo ~ .... ..-. CriJaIIIal "BdIntor • 
... ~ .1IIpIc ' Jit ''UIttr ~""ope ........................ III NodIutIIIodI 
£. r o.". .......... . SJe- S'.re .... · '" ~ ..... ~
~~ ~ III~~ .. ----~----------~~~------~~----------~ ::..:::::-e.:.::..= Siperf Syewear 
..... '.dled ......... _ 
...... OIl • ~. "Nadooioo 
p~ la,dIe u.s. Ha __ 
1..n...t .. an ''tiaIII!d_ 
Welt.... ElIpOn ''to delmr I 
..... '" Iecnlrea ·a.bour pro-bedaG. ud ...... ... !lie Ual-
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cbeae-r. Lee'- &Del I...dceSler 
In 1953_ He bU pankJpate<I 
In ....-era! ...... u..,. abou, 
probaUon In BnaRla. Lon· 
_, ,"ope nb l,en, Bonn, 
St:fau.boura ot>d I I n a II y In 
Stodbolm .., 196!i, cIUrt"I <be 
U~d NatI<lcla ~UI CXI 
Prefttldon at C rUne. He roe· 
ported lor ,be aeaion, . . Pro· 
bat:lon a_ d Rela .. d Me .. , 
urea . 
T jade_ .UJ begin IUs 'our 
on Tbu .. day, AprU 24 In C tU-
ago lor .... Foderal Pro-
batlon Tr'ln1na: Ce-nle f. H: 
trUJ I.e rYe • • con.sulcaN a' the' 
Unlv~ r . Hy of C~tc.ago tor [b(-
A THOiOUGH EYE 
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1. COM'. ct 'rescription. 
2. COM'.d Fi"in8 
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A Sprtng Recreat101l Day 
will be opan.ored Saturday 
by die Wesley Found"tlon. Every 5th Load of Wash 
Rec",auon lacUlIles . In-
cJudlnj! baJIebdJ , yoUeyba.lI, 
and b~mlmon , will be pro-
nded at the Giant C:ry Pa" 
from I [0 Q p. rn , Tleteta ue 
. .. aJJable Of die FounduJon, 
116 S. 0lln016. at 50 cenu 
e acb tor food and <ran.pon a-
dOll. A bua wUl I e a Ye the 
POUDdatIon . 1 p. m , 
SHltT 
Sf.VICE 
FREE 
JEFFREY'S 
lou"d,o.ol & CI • ..o"." 
311 W. Main 
O!'EN 
• A .M . 
" !'.M . 
7 DAYS 
The big bright . green 
pleasure machine 
The Nore ico Fllp.Top 20 Nol 
only cJ0e5 I t have flip-top cle,anlOg. a 
twmy ilnIaH SWItCh. and an easy-iIP"'i 
carT'finllWllllet. ~ has twO M"r~" 
heads that lloat comlotUbly over your 
fxe. To make ~ry part at Shavtns • 
~pleitsure 
Picture . 11 "'at pleitsure orr1tIout 
• card !nd yoo've got the Coroleu 208 
on the f1IIt1t . All it needs tS 4 little pen-
l;;.t b:ttIeries and )'OU've FI 30 ~ of 
.naves W,thout tJYer haVI"Il to plUS rt in ' 
T ai<e ,t anywhere If' ,t~ handy, comDOa 
tr.~ ca:s.e 
Two IIrut 
shaver s Nor.lco 
calls !hem pleHure 
nwGh'n6~"" 
lI>ey're a pIenure CD 
use . An411 beau .. 
lOu c.n buy them 
lor a lOll&- . 
,. .~ 
Tw ........ tlJl1dd ' . 
. ~efUge p~ Jor ria~~ 
.,M....... ..., .. SOD « . __ ...... 18d. ' ~ ma arlJ 
, , .. die bb8 ,... die~· • -=-." m-... OJII.. 
, ._ ............ GI~ ...... ~_~ _J)epcC. ... ~1If 
- ........ CnIIOrc:IIUd III!CJ,zn dU!'If I .. r.- u.ooo _ . 
...... .. ~_.-tj GI .... ldIJI. &It tile ~ .. ..., ... wartllel'lljli _ 
_ .au..  IllUpear, -..,Ita c:Ioeed. Nil&! ...... ~ WIIdUIe Semce ........ IK-1'1!e 0.000 _ ..... 01- ilia 1Idtl' Ieafts __ 2l.000 ___ .... &'rea ... re-
. ..,. .. ~GlrwaiIa- acr.e tor .... leltorelD ... ..,~c...ua ... ~ 
. !fa.., ~111 peIIIIk _.- ' .. a" •• laaIPf.1 Pl~~' 
, bv. ~dIe.~, AI- ....,. 6lU ..... ....... IooIetIrtIa:r lIaId.. ... J9I7 ... 
. ~ndy CIlIa pear dIeft 1Iage r.c:tlIdes M ... ~,I!I'~ area became a uIIIp: opeqo-
II-. riaIanw frDaI .. far conIIDI ... toIeIutIIitr. ".e led UDder ... ~ 01 
' ....,. .. PloJfda. • • AJoouI · baft more a-ble ~ ... ~H lk ~
ftye per .,.. at ... people ~ Ie .,. ........ POUP ~ Crab 0rP0ardUR. 
wIIo rial! die ...... _ ... die .......... be aaId,..... !-Jato;-~ Lat.e, ...s die 
from die CIdeaF .,..," &aid ...... rIUIaar.ell die ....... P' IaUr ~ececI omta 1CIr· 
L. Ardr ,IoUII:rIIotl, Jr" pro- die blam •. : 8ec:mX of bee.r cbea Late. 
jeer m-.pr of die CrU Or- panIa...s ... bead> paniea • ..... re an !lOW mer 9,Il00 
c:bard WIldIJfe Retup. "AJoouI by ,.,.... people ... be·ad>e£ ..:rea of w.er bere. wid> 
65 'per cear of !lie' _ .. cJoa M IdJIe uch mp .... 7.000 oc.rra of wattr and 127 
come from WtmID a ~ or 35 die reM 01 die-~ balf 01 mllea of aboreliDe &I C~ 
mOe r~ 01. die 1IeflIp." die, refllle can be uaed 24 Orc:barcI Late alone." Mehr· 
"Tbere wen aboUI 1,700, boon dally. butt uld. 
000 naltora bere IMC year:' Crab Ordard wu .. .rted Impr<l'Yemeou [0 die refUse 
__ ~. "...s we ""- III 1937 u die Crab 0rcbarcI are cootIDUaIIy omde ....... y . 
-' pea !pore Wa year. On a Creek Project [0 deYelop re- "We are puttlllg up buOdinp 
.. mmer Sunday we baYe u 8en'otn and ' reclaim poor for • _, m mer I to c.b.attge 
Fishing begins to ~pick up' 
cloches III." be uld. "There 
w1Il be rwo at e acb of the 
lou r bea.:he., Tbe c~pillg 
.reAl ukd to be nm by can -
Th e 196Q fl abinl ... ..,n 
lathe red momenrum oVe r tbe 
w~~rnd wid> aneral ,ood 
ca.tcbea from area bte •. 
Lead I n I the ba .. br1,~ 
••• {be ... en pounder c:aught 
by Don V ..... r ar OevU'a \(fl-
eben, whtle Wayne Wenb11n1 
olMu'1'hYaboro cam e In wtd> 
0"" welalllni more Ihan aU 
p ound a AI Crab Orcba~d. 
Chuct Harrla. 0(101_ • • 
loot a fly. ODd ClM-h.lf pound. 
er our of De-YU'. Kifchen. ee •• too. but .. e-tooktbemoTe- r 
Pl ab of a.n ape<:1f!' were 
~lnl '0 bile .. die wea· 
mer •• rmed and rhe ~'. 
Kllchen ~I doct repo"ed 
c, rcbe. of ~.a. bluesJU, . 
bullbe..s. ODd channel c at· 
flab . Cr ab Orchud proyed 
,ood for 1.I1Io""""h and 
at:r1ped baa. ODd crappie.. • 
,.., In'formatJOII _ .. ,,,.n&Lle 
from Little Gra .. y Lalce. 
so rno re att.efir Ion can be given 
mem. N.e_ -.ewere, _a.ter_ 
lilies. abowera ODd IDUets wll1 
be ad.Jcd [hIe .urn me r," be 
&ald. 
Tbe latea rrovlcle water 
to r to"'a In die are a. Inclucl-
Iftl ~U of die Carbondal e 
.. ater. Tbe refll&e wu the 
• emporary born. of 70.000 
,.., .. aDo! 20,900 ducks du r· 
Ina die m I odCIII aeuon. 
/. , 
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